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BILJEšKE
* I Dvaj svezak iul.an je ve()ma teškim
naporom pokra,j vellik,o:ga nehalja priJmadaca
na>šega časo.pisa i posve nedostatne potpON
sa strme državnih vl<listi i N3Jrodne Skup-
štine, a odreda odlbWjeniza Dglase Dd tvrtki
~ zavo·dat, koji plaJS.im.iu svo~e a.noillSe u
mnogO' »neiisplatlvije« listDve nego li je
N. S. PDtrebno je, da Dva našim prijateljima
napose naglasIima. Ima pored to.ga protiv
"Narodne Starine« i prigovarača, kajiima se
ne svildi u Umu DVO'i Dna, alJi ne doživjesmlt
od tlilh ~HIIŠiJhkritičara, da, nam pl"ilbaviše
iz s'v.o,ga kruga b3JTdva do tri nDlVa abe-
nenta t. j. P I' e t platnika, iko.ji u n a ,p reli
uplate za jedan, dva ili tn sveska. S evim
6. sveSkQl1l (t. j. 3. brojem LI. knj.) zaklfu-
čujemo dnwgu knjigu "Narodne Star1ne~ u
na,d~ da ćemo u navoj godillli. hude li bD-
ljelga ,odziva, i ,bDIje n'astavitti. PrilažemD
dOlPDsnice, .da I1J3IlI1se jave adre,se nDvih
preidbmjnlika.
** Ovom svesku prilažeme i jedan umjet-
nički prillog, koji nam je dostaviO' pri,jatelj
"Narodne Starine« sJ&ar ~DSp. Vladimir
K iII' in: U iii.U t I' a Š nj 00 s il s t O' I ne c r k v "
z a,g T eh a č ,k e .g. 1880. MMD nam je, da
ostalim IPrijateljJima narodne starine pru-
žamo D.vamu ekvire na.šeg liJsta umjetn~ki
užitaik, štO' ,ga proOizvooe umjeinine ovaga
naročitO' u &nolzemstvu priznafo.g hrvatskeg
1!ralfičara. Već odavno naJffi je '11 pro.gra.mu
da u »Narodnoj St3JT1nh,'za'počn.eme d<>nesiti
reprooUloo'iJje enih .modernih umjetnički:h
radova, kDji sVDjom mržinom dižu estetski
mveau časopisa, pa i u bojama, kakO' iz
histonijSlk,Dgaslikarstva i gralfi'ke, takO' i iz
etnografije. NaJTalV'Ilo,da su SalInO'finansije
i premalena i!1a1kbadauzrok, štO' je tO' jD~
nemoguće.
* Uz članak g. dr. NiJ1wleRadejčića »J O's.
Ko n s t a n tin J i,r e ček (str. ·193.) napo-
m1njem() prema navodima s<lidašnjega zagre-
ba:čkoOgsveuč. prDfesora g. dr. Milana Re-
šetara, da je Bugar&ka odmah irza,'Smrti Jirc~
čekDve prekwpiJla od ud()vice svu njegevu
:ruko.pi:sIl!uDstaVlštinu, zanima)ući se, među
()'stalim, narDčitD za Jireče:lwv Dnevnik.
* G. dr. NikDla P e č 00 I'n i k, odvjetnik
u VaraždilliU, bivši 'predsjednik prve kultur-
nDMstorijske izlo~be u Varaždinu uputio
na:m je naredni pDziv, MQ ga radO' dDnD-
simO', jer je ve()ma aktue.1an za prDmicanje
na:šega narOOJnag stan1narostva u duhu savre-
mene n3lCijoname kulture:
"Primiče se proslava 1000~gDdi.šnjice
hrva,tskDg kraljevstva koju treba da proslaVI.'
Hrvalti nmnoon, da ta velebna praS!lava
6. N. S. II. 19.
ne bude SaJmDplYbuda za uzdTŽanje konti-
nuiteta s buduĆlnDšću, negO' štO' više SpD-
menDk saČ'l1VJallleKulture hrvatske iz teških
i iz sjajniIh dana Hrvatstva. KakO' su g'Jd
Hjepi predJ10zi za podizmje spDmen crkava
ili inih spomem'ika, k<>j.iće trajna -tu slavu
Ddržati u uspomeni sadašnjim i budućim po-
kDnjen'jima, pa keliko go.d odišu cuvstvem
žarkQg rDdo1jublja, ne smije se pustiti iL
vida, da je ta 1000-,g<>dtšnjicaza'praVD ujed-
nO' i pmslava ku[ture sveulwpnog Hrva.tstva.
Bilo bi dakle tam rzgooDm uputnO', da se
diljem krajeva u kojtiJmažive Hrvati, Dsvježi
što veća uspDmena na razvitak te naše
kulture, a tO' je moguće takO', da se razvDj
njezin vidJjlhra predDči.
U fu svrhu valjal<> bi, da se u glavnim
siijelima Hrvata saiwpi štO' više kulLtumih
spomenika i starina i da ih se skupno
predoči. MilSlim. da će za ta poslužiti kao
na,.bolje sredstvO' upriličenje kulturnDhistD-
rijsk\ih i!Z:lDžaiba.IzlDroa te vrste upriličena
g 1923. ou Vara:ždinu ZDrnD je prikazala kD-
liko ,dosLi'je nepO'znailJihkulturnih s.pomenika
i starina imade u nas u svim slDjevima pu-
čanlSm. LzlD2'JbDmsu takO' bile Dtete zabO'-
ravi. Zato u nizu priredaba okO' ,prosfave
1000-gDdlišnjilcehrvat's1tDga kII'<illjevstvane bi
smiO' irz()&tati nHi niz priredaba kulturna-
hist<>ritjs1cilhiizloŽ!bi.U svakDm većem gradu
trebalO' bi dakle u.prilični ta,kovu i'Zložibu,pa
velim: AkO' bude naJŠZagre.b iz1Džoom pre-,
dočia svoju uJOIgUglavnQga grada hrvatskO'-
ga u dijeluprDšlosli, a narO'čiilO'kaD sijelO'
ilirizma, akO' '11 Knmu, Spliltu. NilliU i sl.
starohrvatskim grad()Vima bude izišla histe-
njska grada spomenika iz dDba na,rodnih
dinastija, ako hude naša hrvatska Atena,
naš stari DUlhrovrt5lkprikazaO' uspomene iz
DnDg doba, kad' je biO' samDstalna držav!l
i BDjelO'z.nanosti, a KarlDv3lCi GO'spić i tDliki
d~ gradDvi poka:zaJ1<iJuspomene i'Z vre-
mena Krajine i francUlSke Dkupacije, pa gra-
dDvi Osijek i PDžega izlažili uSp<lmene tur-
skDga daba, tad ćemO' velik dio naše po-
Vlijesti vidj10ti kllJDnašu k,tl1turu u praVDm
smms1uriječi.
Nema prema tQme z~dnijeg načina, da
se u današnjem naraštaju Dsvježi uspomena
na prDšlO'st. U to ime neka prDsvjetni i 1'0'-
doljuhn[ krugovi u sVDmvećim gradO'vima
hrvatskih kl1ajeva upriliče štO' i'scr;pivije
lwlturno histDrij&ke izIDŽ'be.Svekatike upute
za u.prllličenje lw1burnD histDrijske iz.1Qžhe
ra:d<>je pripravam na temelju stečenog is-
kustva, pru.žiti pisac gDrnjeg p()ziva.
Hrvati sviju krajeva uprir1iJčujte kulturna
hj,stDr~j~kc izlDžJbe pdgoo'Dm proslave naše
1000 g()/dišnjliice,Tomlsbavava kraljevs,tval«
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Muslimanske žene u Bosni (skrivene pod "zarom" u kolima i na šetnji u dvije vrste
"Ieredža")
* Prigodom zav'lačenja još uvijek ne likvi-
diranih prijeporni:h MhiTvamih odoošaja iz-
medu Italije i Jugoslavije zaQbiJaz.no se javi
~ po koji puta pitanje rimsk01!a svetojero-
nimSlkoga zavoda, va'Ž1loga u na>šem slučaju
za buduću obIla·dbu crkvene istoriog.rafije
,južnih S10vjena i bolju ekSIPloataciju vati-
kanskih arhiva. Zagrebačka ,.Slobodna Tri·
buna« (III. 482.) donijela đe o tom.u iscrpa'IJ
izvještaj:
To, što su se i tW:šenovnne počele baviti
pitanjem svet·ojeronimsk01! zavoda, doka-
ZiUje,da kampanja ko}u je povela ,.Sl()bodna
Tri1luna«, kao uvijek do sada u pojedinim
spornim pitanjima između nas i Italije, prva
udariDa ~igurnim pravcem i i poka2'.ala na
opasnost.
Imao sam prilike inJformiraJtise kod mjes-
n1h crkvenih i političkih krugova, od kojih
sam dobio uvjerenje, da naša s,tvar, što se
W:e ovoga zavoda, stoji veoma dobro, jer je
Yatilkan takQđer na našoj strani. Talijanska
.vlada se boji" da naša delegacija ne pokrene
ovo pitanje. Ovi na5i krugQvi očekuJu, na-
protiv, da će naša vlada i ovo pitanje po.
krenuti, da se jednom s,kine sa dnevnoga
reda.
Ako zbilja žEilimo sa Italijom srdačne od-
nošaje - a to ,izgleda, želi g. Ni!nčić - onda
ponajprije tre:ba skiDiUUsa dnevnoga reda
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sve što može da škodi budućim srdačnim
odn()s.ima. Medu ova pitanja spada i sveto-
jeronimskii. zavod, na koji su talijanski služ-
beni krwgovi baci1li svoje požudno oko radi
njeiltove imovine.
Pisanje na.še štampe dokazuje, da je sveto-
jeronimski zavod prirastao uz srce čitavog:l
našega naroda, ko}i baš ovim zavodom ima
u sVlijetu svoje ku1tumo sredi5te. S toga ne
smijemo pustiti iz ruku ovu povoljnu pri-
Hku, koja nam se i~rsno priUža u budućim
pregQvaranjima s Italijom.
Talijanski krugovi - ne mislUn na one
uličarske, koje Wši trgQvački i politički
krugovi pokreću da na nas prave presiju -
uvjea-en.i su o prijeko; nuždi dobrih odno-
šaja sa našom držčllVom. I sa naše Sltran~
može se samo želiti bolje odnošaje s Itali-
jom, ali ne uz cijenu dooađašn;ih popuštania
radi kojih i pllidamo pred svijetom kao da
smo njezilna tri,po1itan.ska ili eritrej'ska ko-
101l1ija.Jer kada i ne bi bilo drugih dokaza,
o skroz neprijatelj&ko~ držanju talijanske
vlade, biio bi dovoljan ovaj slučaj sa sveto-
jeronimskim z.aJViOidom,koj~ I,ta'lWjajQ5 uvijek
drži kaJO ratni p1Jiioo,,premda je po-vratila
prawnm vlasnicima sve ratne zaplijene ko-
Hko su se odnosile na imovnnu bivših austro-
mađanslciih i njema~ih državljana.
Na.še je pravo na zavod neosporivo,
tPazarni dan na jednoj bosanskoj čaršiji. Razabira SI vaganje žita u domaćim
vrećama na primitivnom "kantaru", pa razlika u nošnji muslimana građana
("ka.abalija") i seljaka.
God. 1453. dalmatilnske wbjeg1ice pred
t\lJ11skomhordom za:kIOlllišese u Rimu. Papa
Nikola V. predao im je malu crkvu Santa
Marina u ulici R.iJpelita.sa svojom fundacio.
namom b:ulom ..•Pius fidelium vot.isc sam
ovaj pa'pa utwđuje porijetlo ju~slO'Venske
fundacije u Rimu: - "Đalmatia seu Illyrica.,
naJtiomsc.
Službena a:gm:da. isprvice malena i uska
bija~e zaItim proširena i podignuta! bo-
gatom ostavšnnom novog dalmatinskog ute-
meljitelja FlllIl6na Valle. S tom istom imo-
vinom bila ·je podi-gnulia dalmatiinsko-ilirska
oo'lnica (,.10 SpedJaJ1edama'lio-illiricoc).
$ksto V., (1580. dailmaJt,iIn,skogaporijeJtla),
dao je obnoviti crkvu i posvetio ju Sv. J~.
ro1imJu utemeljujući sa bulom ,.Sapientiamc
(.1589.)vječni kapiwt sunarodnjaka pokrajine
Sv. Jeromma (»di connaziona1i della pro-
vincd.a di SlllIlIl:Girolamoc). Da se ovjeko-
v-ječi ovo pravo v,Ja:sni~tva na~ega jugoslo-
venskoga naroda (,.dalmato.il1iricoc). go-
dine 1600. bila je izdana mramoma ploča
na uglu kuće lUWici Ripet.!a, kodaJ je ploča
pred malo vremena zamazana (,.di recente
ricoperia d'mtooacoc). Evo tek'sta:
·,.Ex liJtterilS apootolicis Nikoiai V., Inno-
cootlii vm. e,t Sixti V. - tota hae.c insula
specstat - ad hostPiJLa:lemSancti Hyeronimi
IlH11i sub regimine et LiJbera administra·
tiom.e - Domimbrum iJirticorum UI1bisc.
U XVII. stoljeću bija~e potvrđen dalma-
tUnsko-iliTlSki karalder (,.n caraetere dal-
mato-<il1irico) svetojerooim.slroiga ZaJVooa
jednim' epfgra.fom u sakristiji crkve sv. Je:-
ronima. koji je epigraf dao postaviti papa
Urban VIlI., sa odlukom Sanctae Rotae, da
111 zavod budu primljeni oni koji dolaze iz
predjela. koji su dio Datmacije ili Ilirije.
U jednom memoriailu od 1609. č~ta se:
,.Bratovština svečano ujavljuje, da Vene-
cilja ni.je nikada izvrllavala - u pogledu
dalma,tinskih podanika - nikakovo prav,:)
patronata i protektorata (,.alcW1 diritto di
patronato e prote-toratoc) i da je gostinjac
bio slobodno v1a~ništvo dalmatinsko-ilir-
skoga naroda (.era libera propnetaJ del1a
Kazione dalmato-iJlirica«).
. Kada bi ovaj zavod pripadao, prema no-
voj faši:stičkoj teoriji, samo ,.Da~matinci:ma
boravećim u !Umu«. dakle perjanioama Du-
dana i Ghi.gJianovicha. to bi bilo .na jasan
način i utvrđeno. Isto tako bi blloutv.rđenO
kad bi on zbiLja iskljuavo pripadao Dalma-
tincima. NaprOlt.iv u paJPlnskim bulama i u
svim spiJsima govori se o dalmatinsko-
i1i~kom narodu, jer su pod Iliri.jlU spadal.i
'ne samo DaJmaltinci, već i Hrvati, Srbi i
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Seljačka nosnJa (muška i ženska) iz okruga pirotskog.
(Fotografije iz zbirke Etnografskog muzeja u Beogradu).
Slovenci. Kada bi zavod pripadao samo
"JJa:lmaJt'incimal«: u tomu slučaju hido bi
izlišno posvuda nadodavati "I1ire« ili' iliirskl
narod.
Sa Mstoričko,ga gled'iJšta ostaje utvrđeno,
da je svetojeron,~l1IISkizavod, ovaj na5 ponos
u stranom svijetiu, vlasništvo čitavoga na-
šega naroda, kojemu se 1\1 sm!slu dekretala
pape Leona X1II. "S~avorum ,gentern« mora
i predati.
Mi ćemo se još pose'bruim člll!nkom'osVll"nuti
na službelllea~umlmte talijaI!JSke vlll!de na
,ovaj naš zavod.
* "P u.č k o Sve u č i li š t e u Z a-
g r e IbU« (Mažumni(';ev trg 29.) odTŽalo je
također i iz oIkvira "Narodne Starine« u
umskoj s~()ni 1923. ne'koliJko predavanja.
31. I. i 2. LI. 1923. predavao je dr. Franjo
Fan c evo temi: ,,1d e ,ja j oug o s love n-
,skog naro,dnog ,jedinstva i kaj-
kav s k li Hr y a t k P,rikaza,o je činjenicu,
da je ta ideja i u kapkavaca posto-jala od
najrstarijih vremena, te je prik,a7 ~azvin do
ilirskog pokreta. pa rastumačio, kako je
bilo moguće, da se takav pokret rodi bas
u kajikaviSkom krajru. Uvodom je bila teza,
da je naOSltupaniejužnoslovenskih plemena li
hi~toriii hi10 pod razLičnirn imelllima ali s je-
din:stvetnim sloven;sl\cim nazivom za jezik.
Dalje: Javl;anje ,plemellllSkihnaziva za jezik
u jednim stranama, a produžoivanje po rabe
općenoOgslovensko,g nllJzWvau drugima. Raz-
v~janje poknjlimlSlkih k~iževnoiSti na razli-
či,tim narječjima. Te'žnje i na.stojaIllja zif
općenim k:nji'ieVill:im,jezikom. Sloveau;ko i
hrvMsko ime kod kajLkavs'kiiihHrva-ta. Pisci
XVI. stol}eća i pitanje kn,;1ževnoga jezika.
KnjHevna kajk!av.ština XVII. stoljeća: LUrsko
ime i njegovo značenje kod kajkavskih
Hrvata u· XV1N, stoljeću, pa n<lđ'okon pre-
teče il!ir,9kogpokreta XIX stoljeća.
Dr.ugi predavai': bijllJŠe dr. Milovan G a-
vazz'i: "NarodIlli u,s:krsni ob:ičaji
i n j i h o v o zna č en j e«. Predavač se ti
uvodu predavanja letimice osvrnuo na opće.
nite bitne ka,ra'kteristJilke lIlarodnih o:bičaja,
naglasivši svoj" Vl'st" »biologli,j'sko,( shva-
Mlada žena iz općine Brezovica (kotar Zagreb). (Iz
zbirke fotografija Etnografskoga muzeja u Zagrebu.)
ća1llje njj)hovo, njihova naJstaj:ainja, širenja,
razvit,ka te nestaj'allita. Raz.luču}ući uzato
kod običaja kao što su uskrsni starije nezna-
božačke pa općenolju.dske elemente od ele-
menata mlađ1h, lIlaročito kršćanskih, pri-
kazao je o'"u skwpIDu običaja sa područja
hrva,bskoga, ~pskoga, slovenskoga i bug3.r-
'8ikpga i gr1.liPir.aokd.lJiJko je bilo moguće
arže6i se nJ~horva ht1onolo~jsko.ga slijeda.
Posebno istaknuta misa,o, koliku važnost
za narodne obiJčaje uskl1SnIiih dana imade
doba, u koje se z.oov>aju- početak proljeća,
osvijetlila je dJiJljempredavanja mnogu zna-
ča1ku oM ohičaja, tako napose udaranje
šibama u velikom tj,e,dnu (t. zvo »ši!ba:rinu«),
koja je na karakterističnim pojedinostima
našWh obič'!.ia i nelkiJh paralelnih (čeških)
jasno prU<.azana kao akt s.imboličkoga po-
mlađivanja. U dll1lbljoj.nutarnjoj svezi s ovim
!prikazano je i značooje cvijeća i blagoslo-
venth grančica. S dru,ge strane ob}ašnjeno
je značenje o,biča.jnih orbreda s vatrom (ob-
nova ognjlišta nk,resanim ognjem i uskrsna
vatra, t. zvo »vazmenka«) u njezino,j odboj-
noj snazi p:rotirv demona zatirača plodnosti,
(pa uz ovo jalmačno vezalllO-ji nekadašnjoj
slavi sunčane pobjede nad zimom).
Znatan je dio predavanja zauzelo prika-
zivanje o uskrsnim šarenim jajima ~ njihovu
roa'čenju, tehnici ukra,šivanja (voskom, strur
ganjem boje, narpletanjem i t. d.), kara,kte-
ristikama ornamenta i njihovim tipovim:l
(Bosna, Dahnacija, Slavonrija, Podravma itd.)
a iJliustrimno je kolorriranim dijarpozitiJvima.
Nllipokon g,un~lašeni neki i=aziti kršćanski
cIikveni elementi u običaj:ittna na sam
Uskr.s (hlaJgoslov i uživanje jela), p1"10hrana
z,anrimljilvija vjerrovanja velikoga tje,dna, a
završeno je predavanje ponovnrim pogledom
na sve obrađene običaje i na osnovni motiv
većine njilh - buđe.nje novih sila u prirodi
i čovjeku i na iS tim vezan,e predodžbe, '\'je-
rova.nja i osjećaje, važne za, shvaćantje ovo-
ga cUjela iol·klora.
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Nošnja djevojke iz Vukomerca (kotar Zagreb)
(Iz zbirke fotografija Etnografskog muzeja u
Zagrebu.) Isp. sliku ženskog kožuha u 1. knjizi
.Narodne Starine" str. 331. i u II. lmjizi str. 189.
Kao. tre6i predavač na,stupio j.e dr. Milan
R e š e 1:a r: »J. '7J k u 1tur n o.g a ž ;iv o.t a
s tar o.gaD u b r o.v n i k a« (publicira.no. i
u "Jugoslavenskoj Njivi«, a o. tom u 5. sv.
N. S. str. 185.), te kao četvr:t'i dr. Bo.židar
Š i roI a: "J u ,go sl ave 1lI. s kap u č k a
mu zik a«. I n str u m e n t iJ. Gus<le i gu-
slarS>ko umijete. VriJjaJo (lirica/). Tamhura.
Svu.ra.Ie. Gajde. S()pilo.. Drogi ms.trumenti.
Opis fustromenata i svirke s demonstraci-
jo.m instromenata iz ZJb1rke etno.grafSlkog
m/Uzeja. Zatim: P o p ~j e v k a (.tekstovi i
napjevi). ~rnJici i njihovi sa.birači Popi.
jevka pre1Illa živolu naroda. Nekoje osebine
pučk·oga napjeva (melodija, ritam, arhi-
telotonika). Demoo;stracija s fotl/(}grafoon.
* &1sret1jivoš6u odlične koq>oracije
"A k a <cl e m i ede r W w s s e n seh a f t en
i n W i e n«, a pravlm članom joj bio i Jire-
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č~k, dobiLi smo zbo.g na.pred p.ublicirane
monografije g. dr. N~kore Radojčića, uni.
ver~itetS>kog pro.fesora u Ljubljani, veoma
uspjeli bakro.rez, koji nam je poslužio za
relprodu'kcijlu Jirečkova partreta u ovo.m
sveSlk'u.
* OItkdće no.ve bazilike na So.-
linu. (,.Novo. Doba« SpLH, VI. 195.) Vrlo
in1eresantn.o otkriće u solinskom polju i to
bez ikakva iskapanja i alata. Na GrUJdliJnama
s Hieve stra,ne c.este, ko,ja vodi .prema Klisu
blizu t. zvo Zvolllimi.rove crkve sv. Petra.
koja još IlIije is1;·raiena, na livadi posijanoj
djetelinom opazili su ck. Abram!i.ć i dr. Ka-
ramaln jedan vrlo jasan tlaris cijele balziHke
sa apsiJdoID sa kontrafomma, sa protezis
'(mjesto za darove hJjeJba i vina) i sa dia-
kOm.oID(sakri.sti1ja).Sami seljaci pričaju, da
su unutar tih bedema nala:z.Hi i odnašali
Palanjek (kotar sisački): Kapija izrađena od kućevlasnika Jose Beloglavca
komu je danas 75 god. (Iz zbirke fotografija Elnografskog muzeja u Zagrebu.)
lijElipemozailke. BazilJiika potječe iz VI. sto.-
ljeća. Osim ()v'ag zanimljivag pronalaza na
veoma jednostaViIlli način pa rastu djeteline.
našlo se je kad Plda,če Namjesnik<we (prae-
tari:a) dasta dragocjenag· mazaika u četid
naslage. MozaJiik je vrlo. lijep, meandrički.
Velika je gcjehota, da ova mara astati i
ležati pod zemljam. jer nema navaca, da se
vode po,trebne iskopme. Koll!ka šteta za
kultiuru i hLsrtori~unaše zemlje, da prekri-
ženih roku gledamo u ova polje. kaje će
ož.iviJbisama onda kad ckžava bude shvatila
i poduprla rad splitskog arheolaškog mu-
zej,a. Dak žalimo., da se ne dalazi u SlU'sret
sa strane vlaJde, drago nam je čuti, da
stranci, učenjad iz Damke dolaze panavnp
k nama za pni 1JiIstopada,da nastave svoja
arheolaška istraživanja. Damka društva ra-
diti će ave gadii!ne kod bazilike mučenika
A'8terija i nastavit će is.k,a,panjaoka rimskag
teatra. - I. D.
* Prigodom varaždinske kultumahJistorij-
ske izlažbe u stjpIlju 1923. {izvještaj o. njoj
rezervu-a:lii smo za specijalni varaždinski
bl1Ol. u kOl1ika ga varaždinska gradska za-
s'mpsrtvo blllde htjela astvariti) adržala su
m uz e Ij'8kad r u IH v a i 'z L j u b I jan e,
C e lj a i P t u ,j a s v o j s a s ,t ana k obzi-
ram na ka1ahoraciju. Predsjedao. je praški
sveu/;. praf. dr. Matija MUMa a bilježio. dr.
TraJUner. kat. sudac u PUtju a tajmmkptuj-
sđrog mlllZejskag dIll1ŠtVa. Nakan pooebnilh
izvještaja o. stanju droštava (dr. ŽaDJtar il;
Celja, dr. Ste,le iz Ljubljane i dr. KotMk iz
Ptuja), pretreslo. se pitooje rajO'Il4ranja
slavenačkili mU2:e;skih društ3lVa, pa na'pase
prablem jedne mape predhistarijskih nala-
zišta d<l mm'8koga doba u južnaj Stajer'8koj.
nadaJlje ,pDtanje IllaII"Odopi;saSlov'enaca u
tom kraju, a asim toga i potreba povratka
al1hiva1Ji1asa srtra'ne AllIStrije, u kalJika se
Itičlu ;užnag Sbjera.
* Naučna društvo "Sv. Vlaha« u
D u b r o. v n i k u. Osn.ivaa taga nav01! druš-
tva ističu (30. XI. 1923.), da je društvu
svrha, da svestra,no praučava Dubrovnik ,.i
OIkolne zemlje«; da (u dagavaru s vlastima)
uhmdji gradsklu biblioteku; da sura duje
sa dubrovačkom općinam u grads.kam mu-
ze;U. pa da ga podJilgne da visine savreme-
nih analognih ustooava. DrU!Štva namjerava.
dva. put'a mjesečno ohdržavatli sastanke »na
kajima se e:tnže swčna predavanja ili refe-
rat;' o. novliJmkn~gama ;. časop1sdJna«. Osim
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Kuća obitelji Dragovec (stoji oko 100 god.) u Preloščici (opć. Topolo vec.
kotar Sisak). (Iz zbirke fotografija Etnografskog muzeja u Zagrebu.)
toga držaJt će društvo pet godišnJih preda-
vanja pni&t'11pačnlihsvakomu. Droštvo će
i:T.<lavatii svoj glasn'ik i !posebna izdanja
!prema linanSlijslooj mogućnosti (članovi Ć~
ta izdanja dobivati bes.pla<tno, li, utemdji-
telji i JlOma,gači sa 25 posto popusta). Druš-
tveni je statut sasttClivljenod promica.teljnog
odJbora, u kojemu su sudjelovali i sveuči-
ll.šni pmfesori gg. dr. Pavle Popović, dr.
Bo,gdan Pqpović. dr. Tih()nllr R. Gjorgjević,
dr. Radoslav Grujilć i nwpose dr. Milan Re.
šetar. Odbor je sastavljen ovako: Pre d-
.lI i e cl n i lk Anton'ije Vučetićj po:bpredsjed-
nik Marko M'11ratjta,jniJciAlbert Haler i dr.
Ilija Šindilkj blagajlIliiJkJosip Gyraj knjižni-
čar don Ante I1iep~pi1JijodJbornici Iva Sa-
a1<,a, Vid Vuletić- Vu,ka:sović, don Niko Gji-
VanOV1]Ć i Lucij'aln!Marčić.
i.' "N al 1"o cln i U n ive r z i te t u S li, 1"a-
j e,vu« održao je u decembru 1923. među
ostaliJm i ova predavanja:
- Vaso ĆUlbrilovUlć:Kamdorde Petrović.
žiJvo:t i značaj.
- MiJlutin Janjušević: Balkan pre dolaska
Južniih Slovena. (Sa slikama.)
- M'itar Burilić: Stanje mor'ala u Rimskoj
Imperiji pre i posle &-i,sta.
* Godiilne 1493. odštampan je u Crnoj
Gori u Obodslooj štampariji "Oktoih«, koji
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se u ori'ginalu i dClJnasčuva u manastiru na
Cetinju. Trebalo je dakle poS'lije 430 godina
ovu značajnu kulturnu ustanovu svečano
proslaviti, pa i s čisto nadjona1ne strane,
jer na.cijonamu svijest u crnogo,rskom Pl)-
dročju mnogo diugujemo i Obods'koj štampa-
dji. No umjesto svečano'sti i priznanja kr.
je vlada narooiJla. da se ta štamparija za·
tvori, jecl'ina državna u Crnoj Goni u decem-
bru godine 1923. (!sp. "Narodna Riječ« Ce-
llmje V. 86,)
* KraJSil1iumjetnički prilog ovQga sveska
"Narodne Starine« ("Nutr.aišnjost stare za-
grelbačke ikatooraJe«), šito ga je izradio naš
m!IClidis~iIka!'K ,id n. hoću ovdje da po.pra-
tim sa par riječi.
Upravo je tl1'ag~čfl'a,naJša sudbill1a: Ovamo
govorimo 'o svoj'oj prošlosti osjećajući, da
nam ona mora bilti vo,dilja., li, ne za"preka za
koračall1ije u budu.Ćil1losit, li, oll1amo se upravo
natječemo, kako ćemo ono vrijedno, što
nam je ostawiJla ta naša prošiost, što teme-
ljitije utamani<t!iJ.Već je nestalo veJ,ikQga
dijela Ollle generacaue, koja je pO'ZillavaJa,po
svom vidu staru našu katedralu, nosilicu
doib~ dii~la naše povjJjesti \kroz stoljeća,
li, Đ.IOVO doba priučdlo se na onu besmislicu,
što se posad~laJ na n~eno mje&to, li, nema
g.O't,OIVOništa zaJjedničko sa sta:rrim domom,
ma da su teškim trudom i ogromnim troš-
Djevojka iz općine Brezovice (kotar Zagreb).
Ista koja je gore. Plošna strana karakteri-
stičnog ukrasa glave.
Djevojka iz opczne Brezovica (kotar Zagreb). (Iz zbirke
fotografija Etnografskoga muzeja u Zagrebu.)
kOIIl pr1lgt'ađena dva nova tornja, koji hi
imali biti gotički, a u svojoj 'su sušičavosti
sve prije ne~o tlo. Nu. dok se spomen na
vanjštinu, hvala na:šim mlađim likovnim
umjetnicima, sačuvaJ!a i upiLi'ila u pamet i
jednom dijelu rnJ!ađe generacirje, o nutraš-
IlIi'oSJtine 7!Ilaod te m1a,đe genett1acije g'oto'Vo
nitko ništa. Zalto je nacrt Kidno'V' tim vred-
nilj:i, što se prv,j puta k'uša podati prava
slika i 'bar nešto dojma nutrašnjoliti stare
ka'tedl"ale. Pa kaJd omjerimo onu dal1'ašni!u
strahovHu pustoš i pralZninu ša veHčajnoll1
burjnoš6u od nekada, kad vidimo one ža-
lo,sne pwdluilde »ll1III1Jjetnosti«skroz neum-jel-
ničikoga d'OIba,onda tek možemo pojmiti svu
kalt<IJsh,o.fu,k'oja n<IJSje snašl'a od tuđinske
ruke ko,ja se iroaJVaila kao· umje,tnička; ...
Mi danas ne ćemo nllko'g.a više osuđivali:
proš~lo, pa proš10, ali sada je '5va'1wm j'asno,
da je ono »,preveliko stilističko purita,n5tvo«
kalko to eu.fem~SJtičkinazi!Va sam g. dr. 150
Kr,Šlljavi «<Hrv. Ko'lo«, 1. str. 272), bilo
pravi vam:dailiizaJffi.ko,ji!je uništio ili od5'tranio
d'jela trajne ulIJijetni,čke vrije,dt1osti, pa ih
. zamijenio posve bezvrednima.
NekaJda je na'ša kalteclmla bila - valjada
za biJs.roupa05'vaffid'a- ;pregradena tako, da
je svetište bilo od,irjellje.nozidom od lađe, a
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Likovni kolači: a) božićnji (s lijeva na desno ozgo): kravlje sise, kolač
s ružom, kobilje sise, pleienica, buzdovan. pleienica s božurom (iz Lovasa,
Srijem), b) za Valentinovo iBožić (2 u najnižem redu): "ptičji gosi" (okolica
Varaždina i Zagreba). - (Iz zbirke Elnografskoga muzeja u Zagrebu.)
četiri su ulaza vodila u sveti'šte kf'oZ taj
:md. P1"ed sveti.šltem j,e na osam sw.:po!V,apo-
čivao po~ečni trijem, a te!k je biskup
V;r>OOvacrllJsje!ka'O taj trijem i odstranio
sred'njJ1idio pr~ra.de i=Iedu. lade i sve-
tišta, takQ da je od ,t1"ijemaostao na lijevo
t. zvo ma1i:.kw. a, na desna biskups'ka bog.>·
molija, u kaju se ulaail'O danas također od-
stranje:nim hodnikom ~ bi5kupskoga dvora.
U lađi je nekada bila sijaset 'Oltara, redom
barolknih radova, kQijlisu zaprayo tek pro-
stoo- stva;rali. BiJaih je i mamje vrijednih, a
te je baš pona:jlVišepotres oštetio, nu uglav-
nam biJla su tu dabra djela. Sa,d je svega
t<~ga lIlesta!1a, a mjjest,o prostora zijeva ne-
miJla ~azniJnal
Na !Kirinavo.j ,slici vidi se na lijevo oltar
sv. Eme r ika. kQji, Je tu postavljen kaa
spomen na nekadašn.ju fupnu cckvu toga
sveca, što je Qdstranjena, kad se na njenom
mjestu sagradila Balkačeva kUJ1a.Taj je oltar
posvetio g. 1760. ~ Stj. PUCi bia je ad
mr,amora, a UiZ s}.ik;usv. Emerika stajaH su
mraJIDiO'1"nikdipovi sv. Martina i sv. Lovrinca.
Danas je taJj olitar ~eudešen za glavni oltar
hpne c,rkve u Novoj Vesi u Za·grebu. Do
njega stajli prOlPovijeldaomca, koja se spa·sila
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na sv·OtlllmđesJt'udo danllJšnjega dana, a dje.J.o
je slovenskoga kipara Mihajla Kuse, koji
ju ,je god. 1696. doVlI'š,i'O.Da stupa uz mali
kar stajao ie 'Oltar sv. Katarine, koJi je iz-
rad10 do gQd. 1732. ljlu!bljanski kipa:r Fr~a
Robba, a imao je u sredini relijef mučeniš-
tva sv. Katarine. sa sm-amekipove sv. Fn-
DJjeSaleškoga (,dama.su SilSlku)i Fil~pa Ne-
r$koga, dak j~ gGre stajaa kip sv. An~ije
(,sada u Sisku). Taj je aitaJr od višebođnaga
~all1lJora 'Otputovao u VanždiMke Taplice,
gdje se drokčdije postawljen i sw'a nalazi.
Na demo sltaJjaa je s,pri'jeda alta'!' sv.
Trajstva, I~aden jednako kaa i s1JIP1'·atni
oUac sv. Emer1ka, a bia je g. 1882. ~edan
žlI,'PIl·~jcrlwi u Gramešini. Iza njega se vidi
0'1ta;r sv. Barbare. šta ga je učinio Robba.
sa'svim ~ema suprolbnom o.Ltaru sv. Kata-
rine. I taj se nalall:i .preudešen u Varaždin-
skim Toplicama. d()k je oltar na desno uz
zid ODaJisv. Ivana Nepomuka, koji je dobila
c~kva u Glmi. .
Ti su ba'!'Qkni ()ltac1 u starOlj crkvi (ndu
su poISIVe rarzlupa.ni, 10' se fragmenti Da-
la2:e u za~r. muzeju za umjjeronost i umjetni
obrrt:) - il sV'ojim buijlIlimoblicima i bagaltam
om'amenJtilkom, pa ahillđem boja pri,stajali u
Likovni kolači (s lijeva na desno): "lunica" (uskršnji, za žensku
djecu, iz Novog Vinodolskog); božićnji veliki kolač s likovima
djeteta, klasova, bureta i t, d. (iz Lovasa, Srijem); luk sa
strelicom (uskršnji, za mušku djecu, iz N~v;;ga Vinodolskog).
Likovni kolači: božićnji (sa otoka Krka). (Iz zbirke Etnografskoga muzeja u Zagreou.)
Cj. Szabo
gotičku crkvu i SaJčinjarvaH,s njom - kaJko
rekoh jed n u cjelinu, a 10 pokčllZuje Kiri-
nov nacrt, kad mu se u millŠti dometne jo,š
boja. Sad de dakle poslije 'potresa i kud i
kamo katashofalnije restauracije nestalo
svega toga, tek je u ovoJ Kirinovoj slici
sačuvana Ibarem uspomena na ono OSOibito
svečano craspoloženje, koje je podava1a nu-
torašnjost stare katedrale.
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Zetelice iz okolice Skoplja. (Iz zbirke fotografija Etnografskog muzeja u Beogradu.)
Etnagrafski adia hrvatskag narodnag muzeja u Zagrebu pačinje
izdavati djela snaslavom
»ZBIRKA JUGOSLAVENSKIH ORNAMENATA«,
u kojem će se na tablama kvarlt-f.ormata s pomaću madernih reprodukcij-
skih sredstava publiktavati najkarakteclstičn!iji i najljepši ornamentalni
oblici naših narodnih rukotvarina svake V'1'ste. Izlazit će u pavremenim
svescima sa po 4 table ,i to n~maI1lJje4 sveska na godinu. Djelo je nami-
jenjena u prv'am redu praktičnOlj upotrebi, da se doskoči sve većoj potrazi
škola, obrtnika i umjetnika za prM-učnimizvorom, iz kojeg bi mogli crpsti
pobude u svOjim nastojanjima oko primjene l1lašihnarodnih omamenata.
Zbog toga se nije moglo uzeti ,obzira u prvom !redu na znanstvene interese.
AH linaučnjaci moći će da ,se dobro tim d1elom koriste, jer će sav u njemu
abjeladrunljeni materijal biti kritički prohran te providen autentričnim
podacima o. proveni,jenciji, 'tehnici itd. pojedinih objeka1a. Orig.inal,irepro-
ducirClJnihpredmeta, kod kojih nema posebne oznake, nalaze se u zbirci
Etnografskoga odjela Hrv. naro muzeja u Zagrebu. Prvi svezak izaći će
početkom g. 1925. Popratni tekst djelu izaći će nakon što bude većina
glavnoga materijala publicirana. Svaki svezak stajat će 01prilike 25-30
Din. Prijave i ;novac za pretpla1u upravljaju se na Etnografski muzej, Za-
greb, Mažuranićev trg 27.
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